











A Cognitive Approach to the Polysemous Mechanism 



































2 外国語学習における語彙習得の重要性は、“Without Grammar very little can be conveyed, without 
































2 外国語学習における語彙習得の重要性は、“Without Grammar very little can be conveyed, without 
vocabulary nothing can be conveyed”（cf. Wilkins（1972: 111））など多くの研究者が強調している。 
 （１）０＜物が＞固くて形が変わらない 
        １〔特性類似〕色・音・味が硬く感じられる 
           ２〔特性類似〕人の表情が硬くて変わらない 
        ３〔特性類似〕事実が硬くて揺るがない 
        ４〔特性類似〕問題・活動が扱いがたい 
        ５〔特性類似〕人の行為が硬く変わらない 
           ○a 〔特性類似〕行為・影響の程度が激しい 














−She was such a hard worker./ Most of his business colleagues are 
hard drinkers./ I’ve not watched any television all day because I’ve 
been hard at work. // adv. Work [laugh, cry] hard/ The men swore 
hard./ Both boxers are breathing hard./ The students drank hard 
all through the night./ She tried hard not to fall in love with him. 
 － 瀬戸 他（編）（2007）（s.v. hard, adj. adv. 5）3 










































































するという論展開であれば、中心的概念として「かたい」の意義を含有すると考えられる solid や firm
等の各語彙がなぜ「激しい」という意義を有さないのかという疑問も生じる。 
 
（４）Both boxers are breathing hard. 
（両ボクサーは激しく呼吸している） 

















影響などの程度が激しく，ひどく  −hard 
liquor/ a hard blow to the head/ He gave the 
door a good hard slam./ These books, after 
years of hard use, may have worn or 
damaged pages and bindings./ Hard drug 
use−heroin and cocaine−have declined 
substantially./ People must be over 18 in 
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order to purchase both soft and hard porn.// 
adv. People tend to hit keyboards too hard./ 
It’s raining hard this morning, isn’t it!/ He 
was hard pressed to name a favorite book. 
 － 瀬戸 他（編）（2007）（s.v. hard, adj. adv. 5-a） 
 
２．２．中桐 ・森山（2003）による hard の概念拡張メカニズム 





（１） (12) a. 鉄はかたい。 
    b. 昨夜のホテルのベットはかたかった。 
    c. 一日おいたらパンがかたくなった。 
 









(13) a. かたい鉛筆／樹木 
b. やわらかい鉛筆／樹木 
 
    のように、(13b)の「やわらかい」は「もろい」と言い換えることがで
き、構成要素の結束性が弱いので「くだけやすい」だけでなく、「や
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－ 中桐・森山 （2003: 48, 49）  
（２）…‘hard’は OE 期に既に「かたい」から「厳しい」や「激しい」に意味
変化を起こしていたことが伺える。「厳しさ」や「激しさ」は ModE の 
 
(19) a. a hard work/fight 




(20) a. requiring a lot of physical strength or mental effort. 
    b. putting a lot of effort, energy, etc into an activity  










(21) a. 昨日のボクシングの試合は激しかった。 



















▶︎ a dense fog 
（濃霧） 
－ 瀬戸・投野（編）（2012）（s.v. dense, adj. 2）（下線筆者） 
（４）Having its constituent particles closely compacted together; thick, 







(21) a. 昨日のボクシングの試合は激しかった。 



















▶︎ a dense fog 
（濃霧） 
－ 瀬戸・投野（編）（2012）（s.v. dense, adj. 2）（下線筆者） 
（４）Having its constituent particles closely compacted together; thick, 
compact. a. Of close molecular structure.  










（５） 副 密集して、見通せないほど；濃密に、濃く 
a densely populated area 
人口密度の高い地区 




詞 rain が共起せず、非文となる。 
 
（６） It rained hard last night.  














（７）a. ? 昨日の授業（劇）は激しかった。 











▶︎ a hard blow 
     強打 
▶︎ He gave the door a good hard slam. 
 彼はドアをバンと閉めた 
－ 瀬戸・投野（編）（2012）（s.v. hard, adj. 6a）（一部省略筆者） 
                                                     
7 ボクシングで稀代の hard-puncher として知られる Mike Tyson の YouTube 動画で “Mike Tyson – The 






して英語では hard ではなく、intense を用いるのが一般的である（cf. COCA（アクセス：2020 年 2 月
8 日））。 
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して英語では hard ではなく、intense を用いるのが一般的である（cf. COCA（アクセス：2020 年 2 月
8 日））。 













（１）*Kartús = Gr. kpatús strong, powerful. 
－ OED（s.v. hard）（下線筆者） 
（２）♦︎ OE h(e)ard < Gmc *xarðuz(Du. hard / G hart / ON harðr / Goth. 
hardus)   IE *kar-hard (GK kratús strong (cf. -CRACY)) 
－ 寺澤（編）（1999）（s.v. hard）（下線筆者） 
 
（１）、（２）によると、ギリシャ語における strong や powerful の概念が語の発
生史として観察される。そして OE 期においては以下の概念が現れている。 
 
（３） ((OE)) 堅い；きびしい；激しい． 
－ 寺澤（編）（1999）（s.v. hard, adj. 1）（下線筆者） 
 




 まず OED による英語 hard の初出例における定義を以下（４）で確認する。 
 
（４）Passively hard: resisting force, pressure, or effort of some kind. 
－ OED（s.v. hard, adj. I）（下線筆者） 
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上記（４）の定義を観察すると、passively hard の記載から hard に「受動性」の
概念が存在したことが窺える。その概念は resisting force の resist にも同様に見
出すことが可能である。 
 
（５）[transitive] resist something to not be harmed or damaged by  
         something 
－ OALD（s.v. resist, v. 4） 
 
上記（５）の定義を踏まえて resisting force の概念を考察すると、「損害を受けな
いために抵抗する力」と解釈することが可能になる。ここで注目したいのは「損
害を受けない」という概念が、損害を与えようとする「外的攻撃主体」とも言え
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性質を明示化するため「移動のスキーマ」（cf. Lakoff and Johnson（1999: 32-34））




                   
                    ※A＝外圧を生み出す主体（地） 
                ※B＝外圧に耐えうるかたさ（図） 










 B A 
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（８）Squirrels won’t eat it, and grackles do not prefer it; some say grackles 
cannot crack the hard safflower shell. 











用いられている hard の例を以下で観察する。 
 
（１）People tend to hit keyboards too hard.  
（多くの人はキーボードを強く（激しく）叩きすぎる） 
－ 瀬戸 他（編）（2007）（s.v. hard, adj. adv. 5-a） 
（斜体、下線、日本語訳筆者） 
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（多くの人はキーボードを強く（激しく）叩きすぎる） 
－ 瀬戸 他（編）（2007）（s.v. hard, adj. adv. 5-a） 
（斜体、下線、日本語訳筆者） 
 








                   
                    ※A＝外圧を生み出す主体（people）（地） 
                ※B＝対象物（keyboards）（地） 
※矢印＝A の B に対する外圧（hit）（図） 
 










実際に、前述の hard slam は the door という対象が明示化されているが、キック




（３）Both boxers are breathing hard. 
（両ボクサーは激しく呼吸している） 




 B A 
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ように hard breath が呼吸動作の「呼気」に焦点を当てた表現である一方で、deep 
breath は“an amount of air that enters the lungs at one time”（OALD（s.v. 
breath, v. 2））と定義されており、「吸気」に焦点を当てた表現である。hard breath





（４）It’s raining hard this morning, isn’t it! 
（今朝の雨は激しかったよね！） 









（５）1. to treat or criticize somebody in a very severe or strict way 
・Don’t be too hard on him – he’s very young.  
  （彼に強く当たりすぎないで。まだ若いのだから） 
 
2. to be likely to hurt or damage something 
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（４）It’s raining hard this morning, isn’t it! 
（今朝の雨は激しかったよね！） 









（５）1. to treat or criticize somebody in a very severe or strict way 
・Don’t be too hard on him – he’s very young.  
  （彼に強く当たりすぎないで。まだ若いのだから） 
 
2. to be likely to hurt or damage something 
・Looking at a computer screen all day can be very hard on the eyes. 
（コンピューターの画面を一日中見ると目にとても負担がかかりうる） 
－ OALD（s.v. hard on）（斜体、下線、日本語訳筆者） 
（６）to be very upset by something 
・He took his wife’s death very hard. 
（彼は妻の死をとても深刻に受け止めている（ひどく落胆している）） 
－ OALD（s.v. take hard）（斜体、下線、日本語訳筆者） 
 
（５）の１では、対象の him に対して、2 では the eyes に対しての「強い当た







films / movies pictures, books, etc. that show sexual activity in a 
very detailed and sometimes violent way 
－ OALD（s.v. hard porn, adj.）（斜体筆者） 
（８）hard liquor 
[only before noun] strongly alcoholic 
    ・hard liquor 
－ OALD（s.v. hard, adj. 11）（斜体筆者） 
（９）hard drug 
a power drug, such as heroin, that some people take for pleasure 
and can become addicted to 
－ OALD（s.v. hard drug, n.） 
 
（７）は hard の「当たりの強さ」の概念が violent に現れている 11。（８）のア
                                                     
11 violence を寺澤(1997)で通時的に見るとその初出は c1300 に遡り、「暴力（行為）、乱暴」の意から始ま
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